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STUPIO NA SNAGU “PROTOKOL 7”
Hadžiosmanović1, M.
1. veljače stupio je na snagu “Protokol 7” koji je 
21. prosinca prošle godine potpisan u Bruxellesu. 
Ovim protokolom odnosno dodatnim protokolom, uz 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i privre-
meni Sporazum o trgovinskim i s njima povezanim 
pitanjima, regulira se trgovina između Hrvatske i 
proširene Europske unije. Sa šest od deset zemalja 
novih članica EU Hrvatska je trgovala na osnovi 
bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Ovi su 
sporazumi prestali vrijediti na dan njihova ulaska u 
EU. Važno je naglasiti da je ovaj protokol prvi ugovor 
između Hrvatske i EU koji je potpisan nakon što je 
Hrvatska dobila datum početka pregovora o pristu-
panju u punopravno članstvo EU. Protokol predstav-
lja značajan korak u institucionalnom povezivanju 
Hrvatske i EU. U pogledu izvoza od 1. svibnja prošle 
godine na tržište 25 zemalja članica EU mogu se 
bez carina i ograničenja izvoziti svi poljoprivredni i 
prehrambeni proizvodi s iznimkom “baby beef”-a, 
nekih vrsta riba i ribljih prerađevina, te vina za koje 
su utvrđene carinske kvote. U određenoj količini 
povećane su trgovinske kvote za uvoz proizvoda iz 
EU uključujući žive životinje, pojedine vrste mesnih i 
mliječnih proizvoda, voća, povrća, bezalkoholnih pića, 
vina i konditorskih proizvoda. Za smrznuto goveđe 
meso, fermentirane mliječne proizvode, maslinovo 
i suncokretno ulje, svježu i rashlađenu ribu i šećer 
koncesije za izvoz iz EU nisu se povećale. Ukupno 
gledano 25 zemalja članica EU potpisivanjem proto-
kola dobilo je 100 milijuna dolara dodatnih koncesija 
za izvoz u Hrvatsku. U Ministarstvu poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva naglašavaju 
da je protokolom zadržana asimetrija trgovinskih 
koncesija u korist Hrvatske što će olakšati potpunu 
integraciju Hrvatskog poljoprivrednog sektora u EU 
do stupanja u punopravno članstvo.■
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UKLJUČIVANJE SLOVENIJE U EUROPSKU 
UNIJU I PRIPREME MESNE INDUSTRIJE U 
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SEMINAR „MESNA INDUSTRIJA HRVATSKE U EU“, ŽK KARLOVAC, 14. LISTOPADA 2004.
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Mesna industrija Republike Slovenije je u godini 
1997. osnovala Privredno interesno udruženje (GIZ 
– Gospodarsko interesno združenje), koje je, iako 
član Privredne komore Slovenije, sve aktivnosti pro-
vodilo samostalno.
Udruženje je u početku imalo 27 članica, klaonice 
i mesne industrije, čija je proizvodnja mesa goveda 
i svinja predstavljala 85 % ukupne proizvodnje u 
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Sloveniji. Uz to, članovi udruge bili su i proizvođači 
peradarskog programa i ribjeg mesa.
Zadaci udruženja:
- usklađivanje interesa i unapređenje članova
- pripreme prijedloga i smjernica za uspješno pos-
lovanje na domaćem i vanjskom tržištu
- uspostavljanje kontakata i poslovnih odnosa s 
ostalim udruženjima u Europi i u svijetu (članstvo 
UECBV - Udruženje za trgovinu stokom i mesom; 
članstvo CLITRAVI - Udruženje prerađivača mesa)
- uspostavljanje kontakata u zemlji (ministarstva, 
veterinarska komora i druge institucije)
- priprema ponuda i prijedloga za pravni poredak 
djelatnosti i izvođenje ekonomske politike u Slo-
veniji
- organiziranje savjetovanja o mesu, predstavljanje 
struke na domaćem tržištu kao i u inozemstvu (sav-
jetovanja, sajmovi, osposobljavanje kadrova)
- podrška različitim razvojnim projektima
- uvođenje robnih oznaka
- ostalo - što u tom programu nije napisano
Registracija proizvodnje mesne industrije Slo-
venije u 2003. godini:
- Klanje goveda: u 28 klaonica zaklano je 156.000 
goveda i proizvedeno cca 50.000 t goveđeg mesa 
- Klanje svinja: u 12 klaonica zaklano je cca 450.000 
svinja i proizvedeno 45.000 t svinjskog mesa;  20.000 
t svinskog mesa uveženo iz inozemstva
- Peradarstvo: 3 klaonice - proizvedeno cca 55.000 
t (pileće) i 5.000 t (puran/purice) mesa
- Ostalo: ovce, konji, divljač - podaci nedostaju
Problematika mesne industrije Slovenije koja se je 
u periodu 1997-2002. pojavljivala i rješavala:
1. U rujnu 1998. Sloveniju je posjetila veterinarska 
komisija EU (klaonice: Murska Sobota, Maribor, 
Slovenske Konjice i Ljubljanu). Iz dnevnog tiska smo 
doznali, kako je zbog zatečenih uvjeta u izvoznim 
klaonicama Komisija zaprijetila, da će Sloveniji 
zabraniti izvoz goveđeg mesa u 15 država članica 
EU. U posjeti Komisije u Dablinu doznali smo, 
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da nije problem u klaonicama nego prije svega u 
zakonskim propisima, organizaciji i radu veterinar-
ske službe u Sloveniji
2. Pojava GSE (“goveđe ludilo”) u Europi sa svim 
posljedicama u mesnoj industriji kao što je rapidan 
pad prodaje goveđeg mesa u zemlji i ukinut izvoz
- veći troškovi za uništavanje klaoničkih otpadaka 
(mesna industrija plaća za kg otpadaka 0,25 €)
- veći troškovi veterinarskih usluga - Prionic test 
za sve životinje starije od 24 mjeseca  (33 €/test)
3. Neorganizirano i neuređeno, stihijsko tržište - za 
uvoz svinjskog mesa (zabrane) prelevmani, što je 
povećavalo cijene domaćih svinja i time troškove 
mesnih proizvoda zbog čega je naša mesna prerada 
bila nekonkurentna na stranom tržištu
4. U godini 1990. veterinarskim propi-
sima utvrđeni su uvjeti za sve pogone 
(klaonice-prerada), koje moraju u roku 
3 godine (do 24. 11. 2002) ispuniti, da 
bi mogli biti registrirani kao:
- industrijski, koji moraju ispuniti 
sve uvjete za izvozni pogon (ovalni 
štambilj)
- obrtni, koji su ograničeni klanjem 
do 1000 odraslih goveda/godinu 
- seljačke klaonice u kojima mogu 
klati samo vlasnici goveda za prodaju 
na gospodarstvu
Kako udovoljiti zahtjevnim uvjetima 
koji su tražili velike investicije (700 mili-
juna €  u 3 godine)? Država je pokušala 
to rešavati sa strategijom korištenja 
sredstava SAPARD (EU), Slovenije i 
vlastitih sredstava investitora.
Situacija mesne industrije Slovenije 
nakon pristupanja EU (15. 5. 2004):
Potrošeno je mnogo novca za inves-
ticije, broj klaonica smanjio se na 23 
koje rade polovičnim kapacitetom, 
izvoz mesa pa i proizvoda nije se povećao, dapače, 
možemo reći da je pao i još pada. 
Neorganizirana i nekonkurentna proizvodnja pod 
presijom je relativno uspješne i organizirane trgo-
vine (koja dobija konkurenciju iz Austrije, Francuske, 
Njemačke i drugih europskih zemalja).
 
Broj zaposlenih u mesnoj branži pada. Počelo 
je preuzimanje, kupovanje a nikako da dođe do 
udruživanja, što bi bilo ekonomski efektno.
Što će se još događati u toj branži teško je prog-
nozirati - sigurno je, da mora ponovno tražiti nova 
tržišta s kvalitetnom robom i novim prijemima u 
tehnologiji, ekonomici, organiziranosti a pri tome 
posvetiti posebnu pažnju ekologiji i zdravim proiz-
vodima za kupca - potrošača.■
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